
























































































































































変革型リーダーシップ（Bass & Avolio, 1994），
サーバント・リーダーシップ（Greenleaf, 1970; 
Laub, 1999），エンパワリング・リーダーシップ






















ある（Parolini, Patterson, & Winston，2009；

























































Nuijten（2011） empowerment humility standing back authenticity forgiveness courage accountability stewardship
エンパワリング・リーダーシップ 部下である従業員を支援するリーダーシップであること。そして，この従業員が自律的に行動できるように支援し，彼らが十分な能力を発揮できるようにするリーダーシップ（青木，2013）
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& van Ameijde，2011；Albrecht & Andreetta，
2010；Namasivayam, Guchait, & Lei，2013），
パフォーマンスや顧客満足との関連（Ahearne, 
Mathieu & Rapp，2005；Wu & Chen，2015；
























































が 指 摘 さ れ て い る（Sivanathan, Arnold , 
Turner, & Barling, 2004）。例えば変革的リー
ダーシップはリーダー・フォロワー両者のウェ
ルビーイングにポジティブな影響があることが





と し て 検 証 さ れ る こ と が 多 く（e.g . , van 
Dierendonck, Haynes, Borrill, & Stride, 2004; 













































































































大カテゴリー 中カテゴリー 小カテゴリー 件数 例





































































































































































































Turner, Barling, Kelloway, & McKee, 2007; 
Lok, & Crawford, 2004）ことから，リーダー・
アウトカムをこれに依拠して選定した。
（４）分析方法






























































.753 .076 -.003 .026 .028
c9 スタッフに目標達成の意義をきちんと説明する .741 -.003 .119 -.074 .052
c7 スタッフに仕事の目標を伝える .728 -.087 -.065 .110 .011
Ⅱ　ポジティブなフィードバック （α＝.809）
c10 スタッフのよい働きに対してはその場でほめる .015 .809 .090 -.042 -.014
c11 スタッフに感謝の気持ちを言葉で伝える -.021 .736 .049 .046 .052
c12 スタッフへの信頼を言葉で伝える -.028 .664 -.089 .118 .048
Ⅲ　配慮の提示 （α＝.745）
c18 すべてのスタッフに挨拶以外に声をかける .096 .052 .954 -.197 -.101
c21 スタッフと仕事以外の会話をする .001 .046 .675 .122 -.100
c16 スタッフの話をよく聴く -.122 .094 .401 .231 .125
c17 どのスタッフに対しても公平に接する -.056 -.214 .388 .148 .305
Ⅳ　自律性のサポート （α＝.745）
c13 スタッフに可能なことはできるだけ任せる .065 .100 -.138 .724 -.209
c14 スタッフの意見を取り入れる .001 .026 .005 .652 .034
c22 スタッフの意見や提案によく耳を傾ける -.063 -.012 .163 .641 .084
c23 全てのスタッフに業務に関して意見を述べる機会を与える .278 -.036 .100 .435 -.010
Ⅴ　模範を示す （α＝.745）
c3 何事も自ら率先してやる -.082 -.010 .070 -.044 .766
c2 言葉だけでなく行動でスタッフに示す .056 .236 -.109 -.090 .648
c4 店長自身の行動で、よい例を示す .211 -.047 -.078 -.017 .605
因子間相関
1 − .310 .383 .451 .460
2 − .398 .421 .393





① ② ③ ④ ⑤
.112 .792 .024 -.025 .026
-.018 .864 -.006 -.043 .123
.091 .809 -.017 .040 -.064
.094 .092 -.125 .147 .669
.005 -.053 .163 .004 .765
.049 .172 .255 -.009 .498
-.020 -.008 .187 .397 .287
-.088 -.061 -.251 .942 .150
.254 -.106 .286 .500 -.019
.198 -.172 .840 -.190 .067
-.190 .080 .472 -.036 .150
-.085 .134 .782 -.021 .012
.048 .034 .500 .464 -.142
-.031 .220 .222 .510 -.128
.883 .073 -.010 .003 -.075
.806 .041 -.031 .003 .124
.927 .033 -.038 -.069 .043
− .674 .638 .662 .690








LMX .467 *** .326 *** .453 *** .530 *** .323 ***
GHQ−12 −.312 *** .029 n.s. −.258 ** −.160 † −.257 **
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Construction of the leadership behavior scale of chain restaurant managers
Yoko Hamada Mejiro University, Graduate School of Psychology
Masami Shoji Mejiro University, Faculty of Human Sciences
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【Abstract】
The objective of this research was to establish self-rating leadership behavior scale of 
restaurant chain managers. In pilot study, a free-descriptive style survey was conducted on 
123 store managers, asking for their leadership behavior experiences and expectations of 
employees. Using examples from this survey, leadership behavior list based on theory of 
empowering leadership （Arnold, Arad, Rhoades & Drasgow, 2000） was generated in which 
24 items of leadership behaviors were extracted. In study 1, tested structure on sample of 
124 managers, and 17 items, 5 factors scale was constructed. Reliability and validity of the 
scale were also confirmed．Furthermore in study 2, 289 restaurant frontline workers were 
asked to rate their managers’ leadership behaviors, using 17 items. Factor analysis showed 
the robustness of 5 factor structure.
keywords : restaurant chain, manager, leadership behavior, scale construction
